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Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah untuk melakukan perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan
CV. Delta Media Grafika Semarang sehingga dapat membantu memberikan kemudahan dalam melakukan
aktifitas keseharian, laporan yang di hasilkan adalah pendataan karyawan, pendataan golongan , pendataan
jabatan , transaksi meliputi transaksi Absensi, transaksi penghitungan gaji dan menampilkan informasi
laporan data karyawan , laporan data golongan, laporan data jabatan, laporan absen , lembur , potongan dan
laporan slip gaji dan penyediaan laporan-laporan yang dibutuhkan. Metode penelitian yang dilakukan adalah
studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi survey, wawancara, sedangkan studi
kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Dari hasil
analisa, Dapat dijadikan sebagian bahan masukkan dan pertimbangan untuk mengubah sistem manual
dengan kelemahan-kelemahan yang ada digantikan dengan sistem yang baru yang lebih  baik, sehingga
pelaksanaan kegiatan proses pendataan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
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The purpose of this Final Project is to design CV Payroll Information System. Delta Media Graphic Semarang
that can help provide ease in performing daily activities, a report is generated collection of employees, type of
data collection, data collection positions, transactions include transactions attendance, salary calculation and
display transaction information and employee data reports, report groups data, position data reports , report
absences, overtime, deductions and pay slips and reports provide the required reports. The method is
research conducted field studies and literature studies moreover , Field studies included surveys, interviews,
while the literature study conducted by the research literature relevant to the issue. From the analysis, can be
used as partial consideration for the materials enter and change the system manually with the weaknesses of
the existing system was replaced with a new and better, so that the implementation of the data collection
process can be run more effectively and efficiently.
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